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1960-2010 
Die Ferdinand Postma-Biblioteek van die Potchefstroomkampus van 
die Noordwes-Universiteit beskik oor ’n gerekenariseerde lys (sowel 
chronologies as alfabeties) van B.J. van der Walt se publikasies 
vanaf 1960 tot ongeveer 2000. (Gaan na http://www4-win2.p. 
nwu.ac.za/dbtw-wpd/textbases/puk-eeu.htm en tik dan die outeurs-
naam in: Van der Walt BJ) 
Mnr. Steve Bishop (e-pos: stevebishop.uk@gmail.com) se webtuiste 
(www.allofliferedeemed.co.uk/vanderwalt.htm) bevat ’n geannoteer-
de bibliografie van al Van der Walt se publikasies in Engels, sowel 
as ’n volledige lys van al die publikasies van die Instituut vir die 
Bevordering van die Calvinisme, later herdoop tot die Instituut vir 
Reformatoriese Studie. 
Van die (Afrikaanse en Engelse) publikasies vanaf 2000 tot op hede 
volg hierna ’n lys – eers van die meer wetenskaplike asook meer 
populêre artikels en daarna ’n lys van boeke. (Boekresensies is nie 
ingesluit nie.) 
*** 
At the Ferdinand Postma Library of the Potchefstroom Campus of 
the North-West University an electronic list (both chronological and 
alphabetical according to titles) of B.J. van der Walt’s publications 
from 1960 to 2000 is available. (To access the list, go to 
http://www4-win2.p.nwu.ac.za/dbtw-wpd/textbases/puk-eeu.htm and 
type in the author’s name: Van der Walt BJ) 
The website of Mr. Steve Bishop (www.allofliferedeemed.co.uk/ 
vanderwalt.htm) provides an annotated bibliography of all Van der 
Walt’s publications in English, as well as a list of the publications of 
the Institute for Reformational Studies.   
(E-mail: stevebishop.uk@gmail.com) 
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The following list contains Van der Walt’s (Afrikaans and English) 
articles (of a popular as well as a more scholarly nature) from 2000 
onwards, as well as a list of books. (Book reviews are not included.) 
Wetenskaplike en populêre artikels in tydskrifte en 
versamelwerke (insluitend konferensiebundels): 
Scholarly and popular articles in journals and compendia 
(including Conference proceedings): 
2000 
A Christian perspective on fundamental rights. Part 1 & 2. Word and Action, 
40(372):8-13, Winter; 40(373):12-13 & 16-20, Spring. 
Die belangrikheid van nuwe geloofsbelydenisse na aanleiding van 
“Geloofsverklaring 2000”. Woord en Daad, 40(371):22-24, Herfs. 
Die Evangelie en die ander godsdienste: wat moet ons standpunt wees? Woord 
en Daad, 40(373):19-22, Winter.  
Die sinvraag in ons verhouding tot die natuur en in die geskiedenis van die IRS 
(1962-1999). Koers, 65(1):123-161.  
Is Modimo dieselfde as die God van die Bybel? Woord en Daad, 40(373):27-28, 
Winter. 
The gospel, Christianity and culture. Word and Action, 40(374):8-9, Summer. 
Towards a biblical-reformational perspective on development. Word and Action, 
40(374):20-22, Summer.  
2001 
A reformed perspective on development in Africa. (In Hendriks, H.J., Luidens, 
D.A., Nemeth, R.J., Smidt, C.E. & Stoffels, H., eds. 2001. Stellenbosch: 
The International Society for the Study of Reformed Communities. p. 65-
73.) 
Corruption the many-headed monster. Koers, 66(4):691-705. 
Culture, worldview and religion: a perspective from the African continent. 
Philosophia reformata, 66(1):23-38. 
Development: a critical reconnaissance. Word and Action, 41(376):9-13, Winter. 
Enkele kritiese vrae by die VSA se oorlog in Afganistan. Woord en Daad, 
41(375):1-2, Somer. 
Geloof as “versiersuiker” of “gaatjievuller”: twee karikature van Christelike 
wetenskapsbeoefening. Woord en Daad, 41(377):1-3, Lente. 
Ons verantwoordelikheid as lede van die kosmiese koor tot eer van God. 
Tydskrif vir Christelike wetenskap, 37(1e & 2e kwartaal):53-70. 
Shaping a radical biblical worldview. Word and Action, 41(376):13-17, Spring. 
The hallmark of a radical reformational worldview. (In The 5th Annual Rev. 
Sang Dong Han Lectures (2001-10-29). Busan: Kosin University, Korea. 
p. 15-44 (English text): p. 45-68 (Korean text).) 
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The question about meaning. (In Proceedings of the International Conference 
on Evangelical Theology, Seoul (Korea), 25-27 Oct. 2001. p. 50 et seq. 
(English), p. 52 et seq. (Korean).) 
The shape of an integral Christian cosmoscope. (In Kok, J.H., ed. 2001. 
Marginal existence: essays dedicated to John C. Vander Stelt. 
SiouxCenter: Dordt College Press. p. 71-88.) 
Transformed by the renewal of your mind: in commemoration of the 50th 
anniversary of Potchefstroom as an independent Christian University on 
17 March 2001. Word and Action, 41(375):20-25, Autumn. 
What does it mean to be reformed? An answer from a worldview perspective. In 
die Skriflig, 36(2):299-316. 
2002 
Culture, worldview and religion: towards a biblical-reformational perspective on 
development. African journal for transformational scholarship, 1(1):1-26. 
Die VSA se oorlog in Afghanistan – kan dit prinsipieel geregverdig word? Die 
Kerkblad, 104(3125):24, Feb. 
Die World Trade Center: ’n hedendaagse toring van Babel? Woord en Daad, 
42(379):4-7, Herfs. 
Hoe rassisme oorwin kan word. Woord en Daad, 42(381):4-9, Lente. 
Our past heritage, present opportunity and future challenges: reflections on the 
25th anniversary of the International Association for the Promotion of 
Christian Higher Education. Christian Higher Education (Denton, USA), 
1(2 & 3):123-137. 
Reformation and/or Renaissance? A comparison between John Calvin’s and 
Thabo Mbeki’s ideas of renewal. Koers, 67(2):135-157. 
Religion and society in Africa: the heritage of Abraham Kuyper. (In Tshibangu, 
A.B. & Ahule, B.G., eds. 2002. Christian worldview: a book of readings. 
Gboko, Benue State, Nigeria: Nimsy Printing and Publishing & The 
International Association for the Promotion of Christian Higher Education. 
p. 21-30.) 
Seek and you will find: the message of the wise men (Matt. 2:1-12). Word and 
Action, 42(382):1-3, Summer. 
The challenge of Christian higher education on the African continent in the 
twenty-first century. Christian Higher Education (Denton, USA), 1(2 & 
3):195-227. 
Westerse, meganistiese horlosietyd versus die organiese, natuurlike tydsidee 
van tradisionele Afrika: hoe kan die konflik opgelos word? In die Skriflig, 
36(2):293-308. 
2003 
Die Christelike lewensvisie van aartsbiskop Desmond M. Tutu (1): ’n Algemene 
oorsig. Koers, 68(1):15-33. 
Die Christelike lewensvisie van aartsbiskop Desmond M. Tutu (2): Sy mens- en 
samelewingsbeskouing. Koers, 68(1):35-57. 
Identiteit en relevansie: die dringende noodsaaklikheid van Christelike 
organisasies en instellings in ’n toenemende sekulêre Suid-Afrika. Tydskrif 
vir Christelike wetenskap, 39(3e & 4e kwartaal):131-148. 
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Morality in Africa: yesterday and today – the reasons for the contemporary 
crisis. In die Skriflig, 37(1):51-71. 
’n Nuwe Amos verskyn in Memel. Die Kerkblad, 106(3155):30-31, Sept. 
Om ’n leier te wees – vanuit ’n Christelike perspektief. Koers, 68(2 & 3):143-
169. 
The question about the meaning of life. Word and Action, 43(383):2-7, Autumn. 
2004 
Antheunis Janse van Biggekerke (1890-1960): morning star of a 20th century 
reformation. Koers, 69(2):221-258. 
Die buitelandse “besetting” van Suid-Afrika. Woord en Daad, 44(387):24-25, 
Herfs. 
Die morele krisis in (Suid-)Afrika: wat is die oorsake? Woord en Daad, 
44(387):9-12, Herfs. 
Die verhouding tussen geloof en wetenskap. Die Kerkblad, 107(3169):17-19, 
Nov. 
Ervaringe in Afrika (1): Ons is almal maar net mense. Die Gereformeerde 
vroueblad, 59(3):11-12, Nov. 
Ervaringe in Afrika (2): Ontmoeting met ’n Afrikapresident. Die Gereformeerde 
vroueblad, 59(7):9-10, Des. 
Gereformeerde Kerk Boskop stel nuwe preekbundel vry. Die Kerkblad, 
107(3168):34-35, Aug. 
Globalisering: die nuwe gees van die 21ste eeu? In die Skriflig, 38(2):263-289. 
Godsdienskunde op skole. Die Kerkblad, 107(3164):31-32, Jun. 
Is vigs die oordeel van God oor ons ongehoorsaamheid? Woord en Daad, 
44(388):6-8, Winter. 
’n Kennis anders as die bloot analitiese? Die Westerse denkwyse versus dié 
van die Ooste en Afrika. Koers, 69(4):661-696. 
’n Skande- versus ’n skuldgeoriënteerde gewete: ’n verklaring vir die botsing 
tussen die Afrikakultuur en die Westerse kultuur? Koers, 69(1):27-55. 
Ontwikkeling: die illusie van die twintigste eeu? In die Skriflig, 38(2):235-262. 
Op soek na identiteit: ’n episode uit die lewe van Stefaans. Die Gereformeerde 
vroueblad, 59(3):9-11, Aug. 
Religion and society in Africa. (In Fowler, S., ed. Christian worldview and 
scholarship. Eltham: Amani Educational Services. p. 22-19.) 
Religious diversity, equality, freedom and tolerance. African journal for 
transformational scholarship, 1(2):22-44. 
Renaissance en Reformasie: tydgenote, nie bondgenote. Die Kerkblad, 
107(3168):33-34, Okt. 
Sekularisme, die gees van ons tyd (1): ’n Bedreiging. Tydskrif vir Christelike 
wetenskap, 40(1e & 2e kwartaal):85-97. 
Sekularisme, die gees van ons tyd (2): ’n Tipering. Tydskrif vir Christelike 
wetenskap, 40(3e & 4e kwartaal):102-123. 
The Bible on poverty and wealth and our task as Christians. Word and Action, 
44(388):9-12, Winter. 
The essence of contemporary secularism: the separation between “private” and 
“public”. Word and Action, 44(389):1-2, Spring. 
Verdraagsaamheid – nie altyd ’n deug nie. Die Kerkblad, 107(3170):26-27, Des. 
Vriendskap: waarom dit so skaars is en hoe dit in ere herstel kan word. Koers, 
69(3):473-498. 
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2005 
Dertig jaar (1975-2005) internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: 
enkele persoonlike indrukke. Koers, 70(3):555-574. 
Ervaringe in Afrika (3): Die wyse raad van ’n Zambiese president. Die 
Gereformeerde vroueblad, 59(8):12-13, Jan. 
Ervaringe in Afrika (4): Die tragiese mislukking van die Christendom in Ruanda. 
Die Gereformeerde vroueblad, 59(9):12-14, Feb. 
Ervaringe in Afrika (5): Die mooi voorbeeld van ’n Ugandese biskop. Die 
Gereformeerde vroueblad, 59(10):12-14, Mar. 
Ervaringe in Afrika (6): Christelike lektuur se rol in ’n toekomstige Afrika – ’n reis 
na Ghana. Die Gereformeerde vroueblad, 59(11):13-15, Apr. 
Ervaringe in Afrika (7): Op die voetspore van die Afrikaner sendingpioniers in 
Nigerië. Die Gereformeerde vroueblad, 59(12):16-18, Mei. 
Ervaringe in Afrika (8): Reise deur ’n bergkoninkryk. Die Gereformeerde 
vroueblad, 60(1):14-16, Jun. 
Ervaringe in Afrika (9): ’n Ondersoek na die stand van die Christendom in 
Botswana. Die Gereformeerde vroueblad, 60(2):31-33, Jul. 
Ervaringe in Afrika (10): Ons meet die polsslag van die Christendom in 
Zimbabwe. Die Gereformeerde vroueblad, 60(3):15-17, Aug. 
Ervaringe in Afrika (11): ’n Peiling van die geestelike klimaat in Zambië. Die 
Gereformeerde vroueblad, 60(4):10-12, Sept. 
Ervaringe in Afrika (12): Sendingwerk in Malawi en Mosambiek. Die 
Gereformeerde vroueblad, 60(5):15-17, Okt. 
Ervaringe in Afrika (13): Tradisionele Afrikawyshede en -gebruike in Malawi. Die 
Gereformeerde vroueblad, 60(6):16-19, Nov. 
Godsdiensgelykwaardigheid, -uniekheid en -verdraagsaamheid: ’n prinsipiële 
besinning. In die Skriflig, 39(2):325-362. 
Godsdiensverskeidenheid, -onverdraagsaamheid en -vryheid: ’n prinsipiële 
besinning. In die Skriflig, 39(1):53-80. 
Growing together in faith: how can it be understood theoretically and be 
achieved practically? Tydskrif vir Christelike wetenskap, 41(4e 
kwartaal):141-168. 
Integrasie of transformasie? “Geloof en wetenskap” of “gelowige wetenskap” as 
die vertrekpunt vir integrale Christelike wetenskapsbeoefening. Koers, 
70(3):373-399. 
Kerk en samelewing: ’n Christelik-filosofiese besinning. Koers, 70(2):227-263. 
Korrupsie: die pandemie van ons tyd. Woord en Daad, 45(393 & 394):17-20, 
Lente & Somer. 
Leadership implies office, authority, power, organisation and responsibility. 
Woord and Action, 45(393 & 394):8-12, Spring & Summer. 
Mag “huwelike” tussen mense van dieselfde geslag erken word? Woord en 
Daad, 44(390):5-7, Somer. 
Nicolaas Theodor van der Merwe (01/11/32-14/09/04). Die Kerkblad, 
107(3173):33-34, Mar. 
Sekularisme, die gees van ons tyd (3): ’n Antwoord. Tydskrif vir Christelike 
wetenskap, 41(1e & 2e kwartaal):43-75. 
Sekularisme: die onherkende maar grootste gevaar vir die Christendom. Die 
Kerkblad, 107(3171):46-47, Jan. 
Sekularisme: waarom dit so verleidelik is en hoe Christene hulle daarteen kan 
bewapen. Die Kerkblad, 107(3172):44-45, Feb. 
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The challenge of the African way of thinking to the Western mode of thought: 
how to Africanize Western science. (In Kok, J.H., ed. Ways of knowing in 
concert. Sioux Center: Dordt College Press. p. 165-188.) 
The concepts of leadership in Africa, the Western world and according to the 
Bible. Word and Action, 45(391 & 392):12-18, Autumn & Winter. 
2006 
Die Instituut vir Reformatoriese Studie (1962-1999) as Christelike organisasie 
en die betekenis daarvan vir toekomstige Christelike organisasies. Koers, 
71(1):251-274. 
Die Postmodernisme: ’n verleentheid en ’n geleentheid. Die Kerkblad, 
109(3191):30-32, Sept. 
Die vrou in die ampte in die GKSA (1): Waarom net as diaken? Die 
Gereformeerde vroueblad, 60(10):5-8, Mar. 
Die vrou in die ampte in die GKSA (2): Waarom net as diaken? Die 
Gereformeerde vroueblad, 60(11):7-11, Apr. 
Die wonder van die doop. Die Kerkblad, 109(3187):40-41, Mei. 
Ember és Isten: a bibliai vallás átformáló ereje. Trans. by F. Sawyer in 
Hungarian. Sárospatak/Debrecen: Herád Kiadó. 
Genade alléén. Die Kerkblad, 109(3190):30, Aug. 
Hedendaagse populêre voorligting oor die verhouding tussen die manlike en 
vroulike geslag: besinning oor ’n evolusionistiese etiek. In die Skriflig, 
40(2):265-284. 
Hedendaagse wetenskaplike voorligting oor die verhouding tussen die manlike 
en vroulike geslag – ’n besinning oor die sosiobiologiese grondslae. In die 
Skriflig, 40(3):523-540. 
Koers in die krisis van die landbou: enkele perspektiewe vanuit ’n Christelike 
lewensvisie en filosofie. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 42(3e & 4e 
kwartaal):85-110. 
Leadership models in Africa, the West and the Bible. (In Blokhuis, P. & Hielema, 
E.K., eds. Civil society: East and West. Sioux Center: Dordt College Press. 
p. 145-168.) 
’n Besinning oor die verruiming van die diakenamp (1): Simptoom of radikale 
diakonie? Die Kerkblad, 109(3194):28-29, Des. 
’n Draai in Moskou. Die Gereformeerde vroueblad, 60(8):9-13, Jan.  
’n Heilige as kamermaat. Die Gereformeerde vroueblad, 61(6):12-14, Nov.  
Religious diversity, intolerance, freedom, equivalence, uniqueness and 
tolerance. (In Dinakarlal, J. & Hielema, E.K., eds. Christian higher 
education in Asia/Oceania: moving towards a new vision. Sioux Center: 
IAPCHE. p. 110-122.) 
Sport onder die soeklig: ’n Christelik-lewensbeskoulik-filosofiese besinning. 
Koers, 71(2, 3 & 4):1-27. 
The philosophy of D.H. Th. Vollenhoven (1892-1978), with special reference to 
his historiography of philosophy. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 42(1e 
& 2e kwartaal):35-59. 
Transformasie? Ja en nee. Woord en Daad, 46(396):1-4, Winter. 
Wat dit beteken om vrou (of man) te wees. Die Kerkblad, 108(3185):30-32, Mar. 
Wat ons van die Gereformeerde Kerk in Hongarye kan leer. Die Gereformeerde 
vroueblad, 60(9):18-19, Feb. 
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2007 
Ad fontes: eerste boustene vir ’n geskiedenis van die Reformatoriese Filosofie – 
ook in Suid-Afrika. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 43(2e & 3e 
kwartaal):217-234. 
Afrika: die armste kontinent. Is die tradisionele kultuur die oorsaak? Tydskrif vir 
Christelike wetenskap, 43 (2e & 3e kwartaal):107-132. 
Besinning oor ’n verruiming van die diakenamp (2): Drie soorte radikale 
diakonieë. Die Kerkblad, 109(3195):14-16, Jan. 
Bestemming: Busan, Korea. Die Gereformeerde vroueblad, 62(6):13-14, Nov. 
Christene uit 35 lande praat oor Christelike hoër onderwys in Nicaragua. Die 
Gereformeerde vroueblad, 62(5):9-11, Okt. 
Cordoba, Nicaragua, Latyns-Amerika. Die Gereformeerde vroueblad, 62(4):13-
14, Sept. 
Die historiese agtergrond van die postmoderne visie op normatiwiteit en op ’n 
Christelike lewensvisie. Koers, 72(4):549-582. 
Die redakteur gesels met prof. Bennie van der Walt. Die Kerkblad, 109(3197):9-
12, Mar. 
Ek glo aan die ewige lewe – op hierdie vernieude aarde. Die Kerkblad, 
110(3201):34-36, Jul. 
Ervaringe in die Ooste (1): Van kultuurskok na kultuurverryking in Indië. Die 
Gereformeerde vroueblad, 61(7/8):20-24, Des. 2006/Jan. 2007. 
Ervaringe in die Ooste (2): ’n Ontmoeting met Oosterse godsdienstigheid. Die 
Gereformeerde vroueblad, 61(9):14-15, Feb. 
Ervaringe in die Ooste (3): Die Christendom in Indië. Die Gereformeerde 
vroueblad, 61(10):10-12, Mar. 
“Gaan dan heen ...” Noordbrug as sendende gemeente. (In Van Rooy, H.F., 
Viljoen, A.J. & Fourie, J., reds. Gereformeerde Kerk Noordbrug: 1957-
2007. Noordbrug: Gereformeerde Kerk Noordbrug, p. 35-41.) 
Geloofsgroei deur die verskillende lewenseisoene. Woord en Daad, 47(399):1-
4, Herfs. 
Hervormingsfees op Rysmierbult. Die Kerkblad, 110(3204):22-23, Okt. 
Korrupsie: die pandemie van ons tyd. Die Kerkblad, 110(3201):25-27, Jul. 
’n Duif met ’n varsgeplukte olyfblaar in sy bek: oor die betekenis van die doop. 
Die Kerkblad, 110(3205):9-10, Nov. 
’n Pelgrimstog op die voetspore van Johannes Calvyn (1). Die Gereformeerde 
vroueblad, 61(12):12-14, Mei. 
Ontwikkelingsamewerking in Afrika, met besondere aandag aan ’n 
vennootskapsmodel. Koers, 72(3):467-501. 
Op Calvyn se spore in Parys en Straatsburg (2). Die Gereformeerde vroueblad, 
62(1):14-17, Jun. 
Op die spore van Calvyn in Genève (3). Die Gereformeerde vroueblad, 
62(3):14-17, Aug. 
Sinode Middellande (November 2006): ’n historiese gebeurtenis. Die Kerkblad, 
109(3196):42-43, Feb. 
The clash of cultures: how to explain and evaluate cultural differences from a 
reformational-christian perspective. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 
43(1e & 2e kwartaal):137-161. 
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2008 
Die gewildheid, geskiedenis, struktuur, waarde en gevare van ’n lewensvisie. 
Tydskrif vir Christelike wetenskap, 44(1e & 2e kwartaal):39-64. 
Die hart van die mens herontdek: op die spoor van ’n Skrifgetroue 
mensbeskouing in die filosofie van D.H. Th. Vollenhoven. Koers, 
73(3):381-409. 
Die kerke irrelevant vir die samelewing? (1). Die Kerkblad, 110(3207):30, 31 & 
34, Jan. 
Die kerke irrelevant vir die samelewing? (2) Betrokkenheid by die samelewing – 
hoe dit bereik kan word. Die Kerkblad, 110(3208):24-25, Feb. 
Die uniekheid van ’n reformatoriese lewensvisie. Tydskrif vir Christelike 
Wetenskap, 44(3e & 4e kwartaal):155-186.  
Die “Vrolike aartsbiskop”, Desmond Tutu – persoonlike herinneringe en ’n 
waardering. Woord en Daad, 47(400):15-18, Winter. 
Die wonder van ’n mosterdsaadgeloof: die Internasionale Aksie vir Christelike 
Hoër Onderwys, 1975-2005. Woord en Daad, 48(403):28-32, Herfs. 
How to explain and evaluate cultural differences from a Reformational-Christian 
perspective. (In Lantinga, N., ed. Christian Higher Education in the global 
context. Sioux Center: Dordt College Press. p. 33-52.) 
Imago et similitudo Dei: op soek na die betekenis van die mens as beeld en 
gelykenis van God vanuit ’n Christelik-filosofiese hoek. Koers, 73(2):207-
245. 
Krisis in die koers: en hoe daar weer koers in die hedendaagse norme- en 
waardekrisis kan kom. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 44(3e & 4e 
kwartaal):237-269. 
Kultuurskok in Korea. Die Gereformeerde vroueblad, 62(6 & 7):13-14, Des. 
2007/Jan. 2008. 
’n Gradeplegtigheid, ’n erediens en die Boeddhisme in Korea. Die 
Gereformeerde vroueblad, 62(8):9-10, Feb. 
’n Reformatoriese samelewingsfilosofie: ’n sistematiese uiteensetting, kritiese 
evaluering en praktiese toepassing. In die Skriflig, 42(3):499-529. 
Onderweg na ’n Christelike samelewingsbeskouing: die Bybelse grondslae en 
historiese ontwikkeling. In die Skriflig, 42(1):1-24. 
Perspektiewe op ’n normatiewe politiek: die boodskap van die IRS (1962-1999) 
tydens ’n stormagtige staatkundige periode (1976-1996) in Suid-Afrika. 
Koers, 73(4):651-686.  
Probleme rondom die Bybel in die gereformeerde teologie. In die Skriflig, 
42(4):635-663. 
The secret of becoming a real Christian: reflections on the beatitudes of Christ. 
Word and Action, 47(401 & 402):10-14, Spring & Summer. 
The unique character of the Bible and how to read it: a reformational 
philosophical reflection. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 44(3e & 4e 
kwartaal):59-87. 
2009 
Die betekenis van Bybelse antropologiese begrippe vir ’n Christelike visie op die 
mens. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 45(1e & 2e kwartaal):127-151. 
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